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The Study of Governance Theory in Higher Education
QIAO Lian-quan，CAI Min
（Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：Governance theory is a theory often applied to higher education in recent years. Chinese higher edu-
cation governance has gone from regulation to management，from management to governance change. The generation
of different interests，the conflicts among stakeholders，and the democratization of education all are the internal logic
of the rise of governance theory in the field of higher education. For Chinese higher education governance，changing
the role of the government，building a decentralized and pluralistic governance mechanism of higher education，and
improving the internal governance capacity of colleges and universities should be the focus of attention.
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